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Número especial amb 
motiu de l’exposició 
“Recorregut per l’obra de 
Ciril Rozman” 

























































El presente número especial conƟene una selección de 
monograİas, congresos, lecciones y publicaciones periódicas 
relacionadas con el campo de la medicina interna, 
provenientes del fondo anƟguo del CRAI Biblioteca del 
Campus Clínic. 
 
Este número especial se realiza con moƟvo de la donación 
hecha por el Dr. Ciril Rozman a nuestra Biblioteca. 
 
Con su donación, el Dr. Ciril Rozman ha querido que el CRAI 
fuese dipositario de la colección completa de este texto de 
referencia en Medicina Interna para todo el mundo 
hispanohablante. 
 
Desde el CRAI Biblioteca del Campus Clínic hemos querido 
también aprovechar la ocasión para organizar una exposición 
İsica en el hall de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
que recorre toda la obra de Ciril Rozman. 
 
Esta exposición está también disponible en formato virtual en 
la web del CRAI. 
octubre 2016 
 
El present número especial conté una selecció de 
monografies, congressos, lliçons i publicacions periòdiques 
relacionades amb el camp de la medicina interna, provinents 
del fons anƟc del CRAI Biblioteca del Campus Clínic.   
 
Aquest numero especial es realitza amb moƟu de la donació 
feta pel Dr. Ciril Rozman a la nostra Biblioteca. 
 
Amb la seva donació, el Dr. Ciril Rozman ha volgut que el 
CRAI  de la UB fos dipositari de la col·lecció completa 
d’aquest text de referència en Medicina Interna per a tot el 
món hispanoparlant.  
 
Des del CRAI Biblioteca del Campus Clínic hem volgut també 
aprofitar l’avinentesa per organitzar una exposició İsica al 
hall de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que 
recorre tota la obra de Ciril Rozman.  
 
Aquesta exposició està també disponible en format virtual a 
























































Précis de pathologie interne /  
Nicolas ... [et al.] 
[Paris] : Steinheil, 1907 
 
 
Lecciones de clínica médica / 
Bernheim, Hippolyte Marie 




Recientes adquisiciones en 
medicina : terapéuƟcas, clínicas y 
de laboratorio / Beaumont, G. E.  
Madrid : Morata, 1928 
 
 
Principios de la medicina fisiolo‐
gica y Examen de la anatomia 
patologica y de algunas doctrinas 
nuevas / Broussais, F. J. V.  
Madrid : Impr. de D. Pedro Sanz, 
1827 
Manual de patología interna / 
por F. J.  Collet 




Précis de pathologie interne /   































































DiagnósƟco y terapéuƟca por los 
síntomas que más amenazan la 
vida / Blau, Louis 
Madrid : Administración de la 
Revista de Medicina y Cirugía 
prácƟcas, 1888 
Nouveaux procédés d'exploraƟon : 
leçons de pathologie générale / 
professées à la Faculté de 
médecine par Achard, Charles 
Paris : Masson et Cie., 1902 
Maladies du coeur et des artères : 
méthodes générales de diagnosƟc 
et de thérapeuƟque / par J. 
Castaigne, Ch. Esmein 
Paris : A. Poinat, 1921 
 
 
Elementos de patología general / 
Chomel, A. F. (Auguste François), 
1788‐1858 
Madrid : Libr. de D. Pablo Calleja, 
1871 
5a ed 
Elementos de patología general / 
Chomel, A. F. 1788‐1858 
Madrid : Impr. de D. José del 
Collado, 1826 
2a ed 
Éléments de pathologie interne et 
de thérapeuƟque / par  
Niemeyer, Felix von 
Paris : Germer Baillière ; Londres : 




























































Tratado de patología y terapéuƟca 
especiales de las enfermedades 
internas : para estudiantes y 
médicos / refundida por Carly 
Seyfarth ; traducción y notas de  
Pedro Farreras, ... Barcelona : 
Francisco Seix, 1930 
Tratado de patología medica / 
por Theodor Brugsch 
Barcelona, etc. : Labor, 1933 
 
 
Handbook of hematology / 
contributors: William Bloom ... [et 
al.] ; edited by Hal Downey 






Tratado de patología interna para 
médicos y estudiantes / 
Osler, William, Sir, 1849‐1919 




Manual de medicina interna /  
escrito por los profesores Dr. D. 
Gerhardt...[et al.] ; bajo la dirección 
del Dr. J. v. Mering 
Barcelona : Libr. médica de Juan 
Güell, [1908?] 
La úlcera del estómago : patología 
y terapéuƟca desde el punto de 
vista de la medicina interna / 
Öhnell, Harald 




























































PronósƟco especial de las 
enfermedades internas /  
Curschmann, Hans 
Barcelona : Manuel Marín, 1945 
Sífilis y medicina interna / 
por el Consejero Profesor Dr. 
Hermann Schlesinger 
Barcelona : Usón, 1940 
Manual de patología externa /  
J.L. Faure ...[et al.] 






Manual de patología interna /  
Balthazard... [et al.] 
Barcelona : Pubul y Morales, 
<1915> 
 
Disorders of the blood : diagnosis, 
pathology, treatment, technique / 
by Sir Lionel Whitby 
London : J. & A. Churchill, 1946 
 
Specielle Diagnose der Inneren 
Krankheiten : Ein Handbuch für 
ärzte und Studirende / 
Leube, Wilhelm von 




























































Leçons cliniques sur les maladies 
du sang et des organes 
hématopoïéƟques / Achard, 
Charles, 
Paris : Masson , 1931 
 
Sangre, órganos hematopoyéƟcos, 
bazo, huesos / por Bezançon... [et 
al.] 
Barcelona : Pubul, 1927 
 
 
Enfermedades de la sangre / 
Prof. Dr. Georg Rosenow 




Le sang et les maladies du sang /  
par ChrisƟan Champy 
Paris : Société d'EdiƟons 





























































Curso de clínica médica de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona : 1902 á 1903 /  
(...) Dr. Marơn Vallejo Lobón 
Barcelona : Estab. Tip. de Jaime 
Vives, [1903?] 
 
Nuevos elementos de medicina / 
Capuron, Joseph, 1767‐1850 
Barcelona : Impr. de la viuda é hijos 
de D. Antonio Brusi, 1834 
 
 
Tratado elemental de patología 
médica ... / por D.M. Cabanellas y 







Prolegómenos de clínica médica 
que explica en su cátedra el 
director del Colegio Nacional de 
Medicina y Cirugía de Barcelona / 
Ameller i Ros, Ignasi Barcelona : por 
D. Juan Francisco Piferrer, 1838  
Elementos de los afectos internos 
que sirven de base á las lecciones 
que da en su cátedra Ignacio 
Amellér y Ros / Ameller i Ros, 
Ignasi 
Barcelona : Impr. de Pablo Riera, 
1840 
 
Elementos de los afectos internos 
que servian de base á las lecciones 
que daba en su cátedra / 
Ameller i Ros, Ignasi Barcelona : 



























































XVIe Congrès InternaƟonal de 
Médecine : Compte‐Rendu, 
Budapest, 1910  
Budapest : Imp. Franklin‐Társulat, 
1910 
 
XV Congrès InternaƟonal de 
Médecine : Lisbonne, 19‐26 avril 
1906  
Imp. Adolpho de Mendoza, 1906 
 
Premier Congrès égypƟen de 
médecine : comptes rendus : sous 
le haut patronage de Son Altesse 
Abbas II Hilmi, Khédive d'Égypte 






Premier Congrès internaƟonal de 
pathologie comparée : organisé 
par la Société de pathologie 
comparée  (...) 
Paris : Masson et Cie., 1913 
Actas del Congreso médico 
internacional de Sevilla : 9 de abril 
de 1882  
Sevilla : Impr. litog. y libr. médica de 
D. Cárlos M. SanƟgosa, 1882 
Libro de trabajos : I Congreso 
Nacional de Medicina PrácƟca, 
Ciudad Universitaria / ordenados 
por Enrique Noguera  




























































Archives of Internal Medicine 
Chicago: American Medical 
AssociaƟon, 1908‐1950 
 
Archivos del InsƟtuto de Medicina 
PrácƟca 
Barcelona: InsƟtuto de Medicina 
PrácƟca, [1924]‐1952 
 
Anales de Medicina Interna 






Annals of Internal Medicine 
Philadelphia [etc.] : American 
College of Physicians, 1927‐ 
 
Archivos Españoles de Medicina 
Interna 
Barcelona: Universidad. Seminario 
de la Cátedra de Patología Médica, 
1955‐1968 
 
Trabajos de la Clínica 
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